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으로해석된다.
2. 취업자동향
2002년 1/4분기 취업자를 산업별로 보면 제조업(-
28천명, -0.7%)을제외한다른산업에서전년동기에
비해증가하였는데, 사업·개인·공공서비스업(405천
명, 7.7%), 도소매·음식숙박업(203천명, 3.5%)의증






업(-412천명, -18.9%), 건설업(-90천명, -5.4%)에서
의감소가눈에띄게나타나고있다.
2002년 1/4분기취업자를직업별로보면모든직업
에서 전년 동기에 비해 증가하였는데, 기능·기계조
작·단순노무직(249천명, 3.6%), 서비스·판매직
(213천명, 3.9%), 사무직(183천명, 7.5%)의 증가가
두드러지게나타나고있다. 특히, 기능·기계조작·단
순노무직의 증가에서 제조업에 기초한 경기회복의 징
후를, 사무직의증가에서상대적으로인력수요가낮은
직종의취업구조개선의특징을발견할수있다. 
<표1> 2002년1/4분기경제활동인구및경제활동참가율 (단위 : 천명, %)
15세 이 상 인 구
남 자
여 자
경 제 활 동 인 구
( 경 제 활 동 참 가 율 )
남 자
여 자




































































<표2> 2002년1/4분기산업별취업자수 (단위 : 천명, %)
전 체
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1. 경제활동인구동향
2002년 1/4분기 15세 이상 인구는 36,706천명으
로전년동기대비 348천명(1.0%) 증가하였다. 경제
활동인구는22,013천명으로전년동기대비581천명
(2.7%) 증가하였는데성별로는남자는전년동기대
비 297천명(2.3%), 여자는 284천명(3.2%) 각각 증
가하였다. 또한, 경제활동참가율은 60.0%로 전년 동
기대비 1.1%p 상승하였는데성별로는남자 72.9%,
여자 47.8%로 남자는 전년 동기 대비 0.9%p, 여자
는1.1%p 각각상승하였다.
이러한경제활동참가율의증가는 2002년경제성장
률도 당초 4%대에서 5%대로 상향조정되는 등 거시
경제지표의호전과경기회복가능성에대한긍정적인
전망및지속적인실업률의하락추세등에힘입은것





경제활동참가율의증가는 2002년 경제성장률도당초 4%대에서 5%대로상향조정되는등
거시경제지표의호전과경기회복 가능성에대한긍정적인전망및
지속적인실업률의하락추세등에힘입은것으로해석된다.
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3. 실업자동향
2002년 1/4분기 실업자는 797천명으로 전년 동기
대비 232천명(-22.5%), 실업률은 3.6%로 1.2%p 각
각감소하였다. 성별로는남자512천명, 여자 285천명
으로전년동기대비남자는185천명(-26.5%), 여자는
47천명(-14.2%) 각각감소하였다. 또한남자, 여자실
업률은 각각 3.9%, 3.2%로 전년 동기 대비 남자는





2002년 1/4분기 실업률이 2001년 4/4분기보다





소하였는데, 중졸 이하(-112천명, -1.7%p), 고졸(-





2002년 2/4분기고용전망 BSI1)는 114.2로 전분기





정업체수는 4,501개소 중 709개소(15.8%)로 전분
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고용조정전망을보면, 2002년 2/4분기 고용조정 예정업체수는 4,501개소 중 709개소(15.8%)로
전 분기(11.2%)보다 4.6%P 높아져기업의고용조정은전분기에비하여증가할것으로전망된다. 



















































































































































주: (  )은실업률
자료: 통계청(2002). 1/4분기고용동향
1) 고용전망 BSI(Business Survey Index: 기업실사지수)는 전 분기 대비 근로자수 증감 여부를 판단하는 체감지표로서 100보다 크면 호전, 100이면 보합, 100보다 작
으면 위축되었음을 의미한다. 이 고용동향전망조사는 노동부가 상용근로자 5인 이상 전 산업의 4,629개 표본사업체를 대상으로 근로자 증감, 인력과부족 등 고용
관련 사항을 파악하기 위한 조사이다.
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